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actuators have become verypopu一ar as mjcro-
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displacementtransducersll]. Theseactuators
large一ydividedintotwocategoriesaccording
thestrainused: Inone,arigiddisp一acement
inducedunidirectionallybyanappliedfield.
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